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Resumen 
Se presenta el documento de lanzamiento del Plan Estratégico Coronel Dorrego del año 2002. 
Es una iniciativa que promueve la Municipalidad de Coronel Dorrego y apunta al desarrollo de la 
ciudad y el Partido sobre bases participativas consolidando la articulación existente entre el sector 
público y privado en un contexto complejo y cambiante. 
Los gobiernos municipales enfrentan nuevas y crecientes exigencias; ante ello el Plan se presenta 
como un camino alternativo para soluciones que potencien y promuevan el desarrollo local y 
regional. 
Su punto de partida es el estudio de la realidad social, económica y física del territorio y su 
comunidad, y que hoy se presenta a vuestra consideración. 
El segundo paso se fortalece con la participación comunitaria creando un ámbito de consenso entre 
sus habitantes que le brinde a la gente la posibilidad de construir su propio bienestar. 
El tercer paso consiste en la formulación del Plan Estratégico, y que concluirá con la formación del 
Consejo General del Plan. 
El Plan Estratégico pretende convertirse en un patrimonio de la comunidad, desde el cual permita 
orientar el futuro de nuestro partido, basándose en la igualdad de oportunidades, crecimiento 
La formulación del Plan Estratégico consta de tres etapas: 
La Primera Etapa: se desarrolla un CENSO del Partido que nos permite conocer DONDE ESTAMOS.  
Segunda Etapa: se conforma la MESA DE CONCERTACIÓN, máximo órgano de participación 
comunitaria y la JUNTA PROMOTORA, que es el órgano operativo que garantiza el funcionamiento 
del Plan; asimismo, se desarrollarán los TALLERES TEMÁTICOS y REUNIONES VECINALES, evaluando el 
estado y avance del Plan.  
Tercera Etapa: Elaboración comunitaria de las conclusiones; visión, modelo de desarrollo, líneas 
estratégicas, programas y proyectos; presentación del Plan a la comunidad. 
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Es una iniciativa que promueve la 
Municipalidad de Coronel Dorrego y 
apunta al desarrollo de la ciudad y el 
Partido sobre bases participativas 
consolidando la articulación existente 
entre el sector público y privado en un 
contexto complejo y cambiante.
Los gobiernos municipales enfrentan 
nuevas y crecientes exigencias; ante 
ello el Plan se presenta como un 
camino alternativo para soluciones 
que potencien y promuevan el 
desarrollo localy regional.
Su punto de partida es el estudio de la 
realidad social, económica y física del 
territorio y su comunidad, y que hoy 
se presenta a vuestra consideración.
El segundo paso se fortalece con la 
participación comunitaria creando un 
ámbito de consenso entre sus 
habitantes que le de a la gente la 
posibilidad de construir su propio 
bienestar.
El tercer paso consiste en la 
formulación del Plan Estratégico, y 
que concluirá con la formación del 
Consejo General del Plan.
El Plan Estratégico pretende 
convertirse en un patrimonio de la 
comunidad, desde el cual permita 
orientar el futuro de nuestro partido, 
basándose en la igualdad de 
o p o r t u n i d a d e s ,  c re c im i e n to
primera etapa ABRIL 2002
- Diagnóstico preliminar.
- Censo del Partido de Coronel Dorrego. 
-Tarea conjunta de la Municipalidad de
Coronel Dorrego y la Universidad Nacional 
de La Plata.
«juir segunda etapa JULIO 2002
- Lanzamiento del Plan Estratégico. 
-Constitución y funcionamiento de la
Junta Promotora, los Talleres y Comisiones 
de Trabajo.




« J l» i tercera etapa JULIO 2003
- Formulación del Plan Estratégico.
- Diseño del Modelo de Desarrollo.






El trabajo de Diagnóstico que se presenta se origina 
en la gestión e iniciativa del Sr. Intendente Municipal 
con el apoyo del equipo técnico de la Municipalidad y 
la coordinación de la Universidad Nacional de La Plata.
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Para la etapa de formulación del Plan 
Estratégico se crearán espacios de 
partic ipac ión  local C onstitu idos por 
representantes Institucionales y barriales, 
actores del sector privado, vecinos y 
representantes del gobierno local.
La estructura organizativa prevé dos 
instancias fuertes de participación y 
construcción de consensos:
- LOS TALLERES TEMÁTICOS: Donde se 
debaten las principales problemáticas 
locales.
- LAS REUNIONES VECINALES: Ámbito de 
discusión de la posición de cada barrio y 


















Primera Etapa: Con la presentación del 
Plan a la comunidad se completa la primera 
etapa que comprende: El CENSO del Partido 
que nos permite conocer DONDE ESTAMOS. 
Seg u n d a E tap a : Se p ro d u c irá  el 
lanzamiento del Plan a la comunidad con la 
c o n f o r m a c i ó n  de la MESA  DE 
CONCERTACIÓN, máximo órgano de 
participación comunitaria y la JUNTA 
PROMOTORA, que es el órgano operativo 
que garantiza el funcionamiento del Plan; 
asimismo, se desarrollarán los TALLERES 
TEMÁTICOS y REUNIONES VECINALES, 
evaluando el estado y avance del Plan. 
Tercera Etapa: Elaboración comunitaria de 
las conclusiones; modelo de desarrollo; 














Conformación de Mesa de 
Concenso y Junta Promotora.
Talleres temáticos.
Reuniones vecinales.
Plenario: síntesis del diagnóstico.
Definir modelo de desarrollo y 
lineamientos.
Elaboración de programas. 
Presentación pública del Plan.
i participación
Es esencial la participación de la comunidad 
para la elaboración definitiva del Plan 
Estratégico, porque se necesita escuchar la 
opinión de cada uno de los actores sociales. 
Sin participación, consenso y concertación 
no es posible implementar una estrategia de 
desarrollo  que involucre a toda la 
comunidad.
Porque sólo con un fuerte compromiso de 
los ciudadanos es posible que el Plan 
tenga el éxito deseado.
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